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D E L G L O B O D E L U Z , 
Q U E SE V I O E N L A ESFERA CELESTE, 
aísi en eíla Ciudad de Salamanca, como en la 
Corte de Madrid , la noche de el dia diez y 
nueve de Cfh ibrc p róx imo paliado de 
m i l fetecientos y veinte 
y ícis. 
E S C R I T O 
W I I E L Lic. D O K E U G E K I O X I M E K E Z 
de la Ti t r fa l , 'Profejfor de 'Philo/ophia, j Mathe-
tnatka en e/i¿ Injtgne Unberfidad. 
R E S P O N D I E N D O A L A C U R I O S I D A D 
de vna Dama , defeofa de faber fu genera-
c ión , y efeótos. 
C O N L I C E N C I A : EnMadr id , A í íode l y i á . 
f Se hallara en cafa de Juan de Moya, enfrente 
de las Gradas de San Felipe el ^ eal. 

r j<P (no®JCIon (DEL Ltc.foOK U A T H I A S 
Alfonfo de Sanabriaji Mayorga, Ahogado de los ^ eaies Con/ejos, 
j graduado en las Facultades de ^hilofo^hia , y 
Cañones en la UnfPerfdad de 
Alcalá, 
' M . P, S. - . ^ 
E orden de V . A . he vifto el (Di/curfo A/froIogico, 
que fobre el Phcnomeno Globo de Luz , que en 
eftc mes de Odubre paffado, fe vio , afsi en la Ciudad de 
Salamanca 3 como en ella Corte , ha eferito el Licencia-
do Don Eugenio Ximenez de la T a i f a l , ProfeíTor de 
Phi loíbphia , y Mathcmatica en aquella Univcrfidad, 
explicando fu generación , y efeótos, en Rcfpucfta de 
yna medrofa Pregunta , á que en efta Primera Parte fa-; 
tisface con propriedad , y curiofidad ingeniofa, procu-; 
rando defterrar los funeftos rezelos, que fuclen ocafio-
nareftas vagas metheodicas imprefsiones, arreglando-
fe á vna fola reflexión Philofophica , como nos enfenan 
fus documentos. 
En la Segunda Parte , en que trata de los Cometas 
Crini tos , Barbatos, Candaros, y otras configuraciones, 
que en diferentes t iempos, y edades fe Hallan regiftra-
das 3 no folo en los Geómet ras , y Aftrologos s afsi anti-
guos , como modernos y fino es en el bailo campo de la 
Hiftoria , en que no fe dedigno el poner la pluma el doc-
t i fs imo, y Vencuble Padre Eufebio Niercmberg, de la 
A 2, Com^ 
Compañía de Jcsvs 9 figuicnclo los juizíos cíe! CopernU 
co > y de Tycobray , infignes ProfcÜores del figlo parta-
do. Efcrivc el A u t o r , en mi encender, con mas acierto 
en la identidad de fus origcues, defpreciando la op in ión 
de no pocos graves Autores 5 que quifieron fundar > que 
ciías imágenes fe producian d é l a col igación, b aliga-
ción de Eftrellas, bufeando eñe difugio , para evadii íe 
dp la dificultad. Pero el Autor da las evidentes caufas 
phyficas de que fe engendran, como fon las efpiraciones 
llilfureas, nitrofas, vicuminofas, ferrogencas, y metá l i -
cas corrofivas, que a impulfo de fu vigorofa fuerza atrae 
el Sol asia y fublima halla la región del Ayre , lo que 
verdaderamente dize con la Philgfophia natural. N o 
hallo en eñe Papel, razón que fe oponga a nueftra Santa 
Fe , regalías de fu Mageftad, y buenas coftumbres, y sí, 
inotivos para que la curiofidad dé muchas gracias al L h 
cenciado D o n Eugenio Ximenez, por fu difereto defV 
e m p e ñ o , y V . A . la licencia que pide: Afsi lo fiento. M a -
drid 7.de Noviembre de 1716. 
LicJDMathms Alfonfo de Sanahm 
. y Mayorga* 
L I C E N C I A D E L C O N S E J O , 
Jeron licencia los Señores del Real , y Supremo 
_ ' Confcjo de Caftilla, para que fe pueda imprimir , 
y vender vn Papel, intitulado : ÚDifcur/o del Globo de Lu^3 
isre. como mas largamente confla de fu original. M a -
drid 8» de Noviembre de 172,6. 
EL1 
FoíTi 
L Vczino que ayer comió a mi mcfa, (Sc¿ 
ñora de mi mayor veneración) y oy íc 
fue a fer refeótorio de gáfanosles para m i 
el cometa mas melancólico ^ mas me a t 
fombra vn muerto, que vn Eclypfcj mas 
me deslumhra vna vela amarilla , que vna tempeí tadj 
mas me agovia vn luto , que vn granizo \ el dia 9 la no-
che, el oy, el mañana , y todo lo que pafla por nofotros, 
fon las verdaderas feñales de muerte : poco cíludio nos 
cueíla nueílra fragilidad , quando cfpcramos en el Cielo 
Cometas que nos avifen lo quebradizo de nueílra mate-
ria : cada dia el Sol en fu muerte nos dize la nueílra j vn 
yicntecillo nos fopla la vida, f loe Elementos todos nos 
confervan, y nos pudren 5 y finalmente , el tiempo nos 
echa a manotadas de la vida. Pues ñ tenemos todos eílosr 
contrarios , quien hazc cafo de otros mas foraíleros 
agentes l Las lluvias, truenos, granizos, Eclypfes, y 
Cometas, fon efedlos naturales : eílos maravillen, y no 
a í fu í len , fean dignos de e i l u d i ó , pero no de horror. 
Peores cometas tiene la v ida , y no hazemos cafo de fu 
influxo : Guardefe V.rad. de la pefadéz de vn Critico^ de 
las réplicas de fus Criadas j de Vifitas trotonas, polillas 
del azúcar helado , y chocolate, que fon cometas c r in i -
tos , que fe tragan haziendas, y vidas h y dexefe de aprc^ 
Iienfiones, que fon h u m o : Huya V.md.de eífas puerilíw 
ñ 3, ém 
2, 
áadcs} q m f o n el Marimanta de melancólicos. Pe rno 
enojar al reípeto que V.md. me dcbe3 no me rci, quando 
recibí fu carta , y no puedo negar, que me dio enfado el 
faber, que a los Mathcmaticos de la Coree les ha collado 
deívelo efta impreísion methorologica , que al fin, es vn 
poco de ayrc iluminado : Y a pudiera la turba de Ph y f i -
eos de la Coree aver cíe rito algún Papel, para ferenar cC~ 
te miedo á las Damas 5 eñe horror á los pufilanimes *, y 
efta ignorancia á les poco advertidos. Torres efta i m -
primiendo en Salamanca vnas Pofdatas al Doctor Don 
Mar t in M a r t í n e z , y en ellas trata de efte Globo de Luz 
muy de paíTo ^ pero aunque no es aíTumpto que pide 
confideracion alguna, bafta que V . m d . me lo manda j y 
afsi, diré con verdad Chriftiana mi fentir: Supongo que 
es Papel para V.md. fola \ y afsi, huiré de los travieffos 
impertinentes termino*: Ae la Filofofia , porque f l fuera 
á manos de los Filo fofa n tes, me quemaran la Eftatua de 
m í Phyfica. 
Y o no quiero creer { que los Cometas fon vna junta; 
o vnion de Eftrellas fixas con otro Planeta , porque he 
obfervado fus regularifsimos movimientos, y porque 
íi fon Eftrellas, es precifo que tengan movimiento : cf. 
te lo aviamos de ver j y finólo reparábamos al princi-
pio de fu generación , á lo menos ai acabarfe el Cometa 
Jas aviamos de ver defunirfe, y n ingún Aftrologo fabe 
•de cales Eftrellas, n i donde cftan , n i como , ni por don-
de fe mueven *, y efta ciencia no fe le puede efe a par al 
A f t r o l o g o , n i á otro menos dicftro , porque en tenien-
do 
<!o vif ta , puede tener v o t ó ér» efle a í íumpto . Tampoco 
me contenta la opin ión que fe arrima a lo mi racu lo ío , y 
al prodigio : todo lo obra Dios por.medio de cftas cali-
fas fegundas naturales; pero las dexa obrar, y mover íc 
como , y fegun fe lo mando en el principio de fu genera-
ción ; y quando tenemos acá caufas naturales 3 que por si 
fe mueven , c influyen recurrir a milagros, es tener poca 
experiencia de la Fiioíofia : y pues efte Phenomeno, M e -
thoro , b Globo de L u z , no es Cometa rigurofamente, 
fino vna efpecie de t a l , dexaremos las varias opiniones, 
que á cerca de fu gene rac ión , movimiento , y caufa 
cuentan los Filofofos. 
La baila región del A y r e , es fumamente capaz para 
mantener en sí coda ella efpecie de vifiones, y continua-* 
mente eftá llena de eftos vapores terreos, fuífureos, y 
aqueos j y eftos, iluminados del S o l , y.de otros A (tros, 
forman varias, y horrorofas figuras, como fon , Exerci-
tos de hombres armados en el ayre, Cabras faltantes. 
Dragones, y otros horribles afpcdos, y apariencias 5 y 
toda fu generación es agua, t ierra, y fuego del So l , ele-
vada, y encendida en elayre. E l granizo , la l luvia , los 
truenos, los rayos, centellas, y Cometas, fon vna mifma 
materia, y tienen todos vna mifma formación , y fblo 
íc diferencian en las figuras, y en las iluminaciones con 
que, n i eftos, n i aquellos, nos deben caufar el horror 
que yo eftoy contemplando en V.md. y en otros cora-* 
zones pufilanimes que traté yo en la Corte. 
Sale el So l , y calienta la t ierra, y la prepara á mayor 
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futileza; llegan fus rayos wmbien al M a r , y chupa ¿c 
fus aguas aquellas materias íalinas nicrofas, de que cí lan 
las aguas impregnadas, y cña conjunto fútil de cierra 
ful fu r , y agua, quedafe en la región del Ayre , ( porque 
de allí arriba no puede íubir) y conforme la difpoficion 
de humedad, calor, y frialdad , y conforme fueron da 
gruellas s fútiles, terreas, o aqueas 3 las porciones que de 
cite mundo elevo el So l , fon las imágenes , figuras, y 
fenómenos que fe aparecen , y fegun también la varia 
radiación del Soh de modo , que avrá v i f t o V . m d . al 
ponerfe el Sol azia fu Occidente vnas rafigas (que lla-
man comunmente) fumamente encendidas *, otras, azia 
el Mediodia , jafpeadas de azul , y encarnado ; y otras, 
al Oriente mas blancas; y en las demás partes de Cielo, 
( digámoslo afsi) negras, y pardas, pues toda es vna mift 
i m materia tierra > agua, y fulfur; pero la i luminación 
del Sol, el lugar que ocupan, y fu mas, o menos conden-
fidad, 6 rarirad, las haze parecer de aquellos d iñ in tos 
colores •, y porque en las encendidas a y mas porciones 
de azufre, en las blancas mas aromos blancos, y en las 
negras rerreos. E ñ e es. Señora mi a, el motivo de las ra-
ras apariencias, Globos de Luz , y otras tantafmas que 
vemos, pues el fuego del So l , y de los demás Aftros, 
continuamente cftán difponiendo , labrando, y elevan-; 
do del mundo cftas materias, para confervarlo, y man-j 
tenerlo pues de otra fuerte fuera impofsiblc fu exiften-
cia. Efta es doctrina de los fabios defengañados Filoíb-» 
fos, y del padre de todos, Ariftotclcs, que antes lo nom* 
brat: 
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braban mucho los Médicos en fus Juntas, y los Predi-
cadores en los Pulpitos. Todos eílos Phcnomenos fe 
diferencian vnos de otros, en lo crafo, ó itenue de las 
materias, en Cus figuras, y en fu duración ; los vapores 
fuciles, y h ú m e d o s , no pudieron condenfarfe 3 y boU 
vieron a caer en la t ierra, ya en agua , ya en nieve los 
vapores vicuminofos, y ful fu reos, que fe endurecieron 
por la frialdad del ayrc , y fe abrigaron en las nubes, fe 
congelaron a fer rayos, y centellas, y para falir de la p r i -
í ion de la nube , fe mueven , y fe agitan , y hazen aquel 
ruido , o extrepito , y eftos fon los truenos, y tempefb.* 
des los vapores mas fútiles fe encienden 3 y fe exhalan, 
y eftas fon las exhalaciones, b Eftrcllas cadentes, y los 
mas g rue í tos , difpueftos con porciones mas pefadas, y 
mas ígneas fon los Cometas: eftos aparecen fegun la fi-
gura en que los condenso, y endureció el ayrc, y la cir* 
culacion de vientos recios, vnos , fon criüitos j otros, 
comatos, vnos, como lanza > otros, como íierpe j y en 
fin , han contado, y conocido lós Aftrologos viejos nuc-i 
ye figuras en que aparecen. 
Las demás exhalaciones, lluvias, truenos, ráfagas, y 
apariencias, no tienen mas inf luxo, que el que comun-
mente vemos, y fentimos 5 pero los Cometas, es cercifsi-; 
m o , que nunca caufan cofa buena : pues durando en-i 
cendida en el ayre efta maligna materia, por dos mefes, 
dos anos, y tres, como han durado muchas vezes , nc-,; 
ceífaria, y precifamente aquellos humos que arroja de sí 
la materia encendida, han de incrafar, c inficionar las 
de-
clcmas partes del a y r é ; y eflc, afsi da í íado , fe ha de ín-2 
troducír , como lo fentimos, en codos los cuerpos fublu-
nares racionales, vivientes, vcjctables, e infentibies, pues 
toda efta República , fin el ayrc no puede v i v i r , ni man-
téncríe ; y fi efte es puro , no ay duda, que viviremos 
coa menos enfermedad i y fi mal igno , por lo c o n í l -
gniente nos obftruye , aniquila, y nos maca. Prontas 
tengo las Hiftorias de cinquenta Cometas de efta dura-
ción , é influxo h pero no quiero canfar a V .md. con ef-
tasmelancolias: Solo d i g o , que no carece de funda-
mental razón el juizio general que de ellos fe haze , de 
que fon caufa de guerras, peftes, y muertes de Podero-
fos: Son caufa de guerras, porque introduciendofe en 
los cuerpos de los hombres aquellos humos ardientes, y 
fecos, que defpiden de s i , mueven los ánimos a difeor-: 
dias, enemiftacics, y odios, porque todos eftos defor-
denes caufa la colera movida en los cuerpos: Caufan las 
peftes, porque inficiona fu fuego, y fequedad a los ani-
males que nos fuftencan , a las femillas que nos guftan, 
al pan que gaftamos, y finalmente á nueftros mifmos 
órganos : Anuncian las muertes de Reyes, y de Podero-
fos , por dos caufas, vna natural, y otra moral > lo p r i -
mero , porque hazen fu imprefsion en aquellos fugetos 
que viven con mayor delicadeza, y cuidado , y los cuer-
pos criados a poca refiftencia , mas p reño fon inficiona-
dos *, la caufa mora l , y Chriftiana , es, porque hemos 
obfervado , que la fuma Providencia de Dios , ha queri-
do avifar con eftos fignos exteriores a los Reyes, para 
que fe prcvcngin á morir ; y ¿c fu verdadera dirpoficioti 
y bien ordenado ccftamcnco pende la quietud de vna 
Monarquía , el auge de la Religión , alivio 3 y confuelo 
de los Vaflallos, lo que fe aventura en lo contrario; y ha 
fido muy raro el Monarca que no ay a fido avifado con 
cfta i o otra í eña l , ya en el Cielo , o ya en el ayre \ con 
que no es tan necia, ni tan fin fundamento eíia razón , 
que no fe deba temer, digo en los Cometas de la magni-
tud , du rac ión , y malignidad que explicamos, y los que 
Verdaderamente fe llaman Cometas \ que el Globo de 
Luz , que oy es aífunto de nucñ ro terror, no tiene figni-
ficado alguno de entidad. 
,1 En el ano de 15 5 3 .apareció vn Cometa, junto al Sep-
ten t r ión , y eftuvo ya a la muerte Carlos Quinto. 
En el ano de 15 5 é. apareció o t r o , y le pufo guerra el 
Pontifice. 
En el ano de 15 5 8. apareció o t r o , y luego mur ió el 
¡nviólifsimo Emperador. 
En el año de 1577. apareció vn Cometa en Sagita-
r io , y a el fe figuib la muerte del Rey Don Sebaftian. 
Y en el ano de 1577.refplandecib otro de igual mag-
nitud en Tauro , y a el fe figuib la Batalla N a v a l , la 
muerte de San Pío Q u i n t o , y las guerras crueles con la 
Francia. 
Y finalmente, el Doctor Nunez Zamora , en cí 
Juizio que eferivib del Cometa del año de 1 ¿ 0 4 . pruc-: 
ba efte mifmo aífunto con fefenta Cometas, y otros i n -
finitos Autores 3 y entre clips el Gran Miguel Zaanardo? 
o 
pero ya ¿ I g ó , qlíé es inútil el gaftir c í l i Hiftoría , por-
que no puede convenir al p ropoí i to de e&e metheoro 
prefente j pero fie va como noticia, y como prueba , que 
acredite , que no puede fer Cometa eña v i f i o n , por fu 
leve matciia, y leve duración. Y afsi,empezando a ex-
plicar por los preceptos Altrologicos, ya que hemos d i -
cho algo de los Phyficos, oyga V .md . 
El dia que apareció ella l lama, obferve yo en Sala-? 
manca fu fuego, fucá 15?. de Oótubre de cílc año de 
i j z 6 , obferve, pues, efta Luz eí lando el Bootes fobre el 
Orizonte 3 y elevado 1 o. grados, y a la dicha ráfaga , o 
apariencia quafi en el Orizonte , y apartado del Meridia-5 
no azia el Ocafo por el ángulo de poficion 30. grados. 
E l Sol citaba en afpcólo quadrado con la Luna, él en L í i 
b ra , y la Luna en Capricornio i Saturno en el grado 1 o. 
de Aqaario, Marte en 8. de Sagitario, Júp i te r en 16. de 
^ r i c s . Venus en 24. de Capricornio en conjunción con 
la Luna , y Mercurio con el Sol en 14. grados de Libra: 
Efta coníí i tucion de Cielo , fegan las reglas Aft ro logH 
cas, fon de amigable influencia i con que por la parce de 
imprefsion de los Aftros , no puede tener los efedos de 
Cometa, porque ellos fiempre fu ce den defpues de vna 
máxima conjunción, b defpues de los horrores de totales 
Eclypfes. En nueftros a ñ o s , ni dias pa í l ados , no hemos 
vifto con junc ión , n i Eclypfe de efta malignidad : luego 
no han podido influir , ni condenfar materias para hazer 
Cometas de la imprefsion que deben tener para darfele 
pl nombre de tales. El dia 25. de Septiembre á las 5 .y 
*7 ' 
' í f , minutos delatar le cflcnno de 172.^. cbrervé yo en 
Madrid el Eclypíc de Sol \ fue corto , y folo llegué á ver 
cclypfado cinco dígitos el cuerpo folar, y pufoíe á eftc 
tiempo , con que no pudó fer tan maligna la influencia. 
El que huvo de la Luna el dia 1 1 . de Odubrc en Aries, 
efte por aver fido mayor fu duración , no ay duda, que 
difpufo , y ayudo á incrafar al ayie impregnado i ya, co-
rao diremos adelante, de las lluvias del Junio, y el Julio-, 
con que aora , oyga V.md. toda cíla dodrina Metheo^ 
rologica, vnida a nucftio propofito; y para eftc fin , fo-
lo repetiré quafi el párrafo que le dize Torres a M a r t í -
nez íobre efta Luz : y pues no quifo poner fus efeólos, 
defpues de dicha fu caufa, y generac ión , diré de fus i n -
fluxos, que a m i parecer, efle es el mayor defeo de 
y . m d . 
Han fido generación de eftq Fhenomcno, L u z , apa-
riencia, 6 Metheoro, las defordenadas frequentes lluvias 
del J u l i o , y J u n i o , el calor molefto del O t o ñ o , y el 
-grande Eclypfe de la Luna del dia 11 . de Odubre : i r -
regulares han fido las eñaciones de eftc año la Prima-. 
Vera, que avia de aver fido caliente, y h ú m e d a , fue 
fría , y feca \ el Eíl io , que avia de fer ardiente , y feco, 
le experimentamos caliente, y húmedo j y el O t o ñ o , 
que avia de fer frío , v húmedo , lo paífamos caliente, y 
fecojpues efta irregularidad es fobradifsima caufa para 
altv?rar,y aparecer en el ayrc nuevas figuras de l u z , y 
ríiras imprefsiones. Llovió el Junio , y el Jul io intem^ 
pc%amente; á Sol 2 que nunca pierde fu v i r t u d , 14 
fuerza , falia , y recalentaba aquclías aguas; preparólas a 
mayor futileza , y fulfar '•> y por fu vircud, las elevo al ay-
re : han fe man ce a i Jo raras, y cfpcfas eftas porciones de 
azufre , y agua en aquella región ^y como no han fopla^ 
do vientos recios, que circulándolas las huvicíTen vnido, 
y condenfado , fe han mantenido en fu rarefacción. L l e -
gó el Eclypfe de la Luna , y en fu tinicbla (como ella es 
madre de la humedad ) fe vnicron algunos á tomos f u i -
fu reos, y fe endurecierony luego el ardiente calor de 
efte Odubre , los acabó de refinar, y defecar , con la ve-
cindad del tuego , ó con el mifmo calor del Sol j ó vnas, 
y otras partículas agitadas, fe encendieron , y formaron 
aquella figura luminofa ova l , que yo he obfeivado en 
Salamanca: duró poco, porque lo leve de la materia , íe 
evapo ró , como no pudo endurecerfe : Y c ñ a , feñora , es 
la can/a éc eíTa cí t raña luz, que V.md.ha vifto en la C o r -
te , que es lo mifmo que vnas ráfagas de ayre , algo mas 
crafo que el regular iluminado del So l , y encendido por 
la región del fuego, ó por la agitación de fus á t o m o s , o 
partículas. 
Los efeólos fuyos 3 fon de cortifsima confideracíon, 
porque no quiere dezir nada aver viílo efla luz de tan 
corta duración , mas que averfe encendido las materias 
dichas, y exhalaifc luego 5 pues por efte Oiizonte fo -
lo lo vi vna noche, y fu duración fueron dos horas y 
media: eftos humos de fu exhalación , fon ardientes, y 
fecos; eftos no obrarán fino es en materias difpucftas: 
con que cuydando Vand . de que el Medico la ref efque, 
pac-
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pue Jclibrarfe de fus danos; y quando mas, que la pur-
gue á V.md, de la colera, que ella , fin duda ninguna, fe 
exalta . y puede V .md .pa í l a r fu año. Eftas impurezas, y 
oleagmidades en el ayre, feran cauía de algunas muertes 
de n i ñ o s , y algunos Jóvenes delicados j y aunque ( co -
m o hemos dicho) fignifican eftas apariencias muertes 
de Reyes, por íu delicadeza, efta luz no tiene feñal algu-
na de tal lignificación *, porque para hazer efte efedo, ha 
de fer Cometa, y ha de tener quatro qualidades: La p r i -
mera , que fu nacimiento fea en parte ilegial de fu thema 
celefte: La fegunda, que fea todo de, naturaleza de Sa-
t u r n o , en todo melancól ica ,c iner ícea , y obfeura: La 
tercera, que camine contra el orden de los Signos: La 
quarta, que fenezca en Eftrella violenta. La luz de que 
tratamos, ni es Con- --a, fino t f^ecie b ; ^ard. ¿ 
imprcísion , n i tiene alguna de las quatro qualidades re-; 
feridas , luego no puede tener tan alto íignificado *, y 
quando quiera la trifteza de algún Aftiologo Saturnino 
dezir, que tiene ella imprefsion, fe ra en los Reyes, y 
partes de Occidente , en donde obfervé yo efte Pheno-
meno , luz , o metheoro. Significa , pues, algunas bor-
rafcas en la mar en el Invierno inmediato ,y algunos 
naufragios,y vientos furiofos: fignifica también algu-
nas acciones violentas eficazes, y prontas, inobedien-^. 
cias de fubditos, y malos frutos en las tierras fecas, y ar-
dientes \ y finalmente , todas aquellas travefuras, que na-l 
cen de los movimientos de la colera. 
Y-md. cuide de fu fofsiego, y fufra con Chriíl iana rifa 
las 
ITS 
fas ¿Irercncíóhcs de fus familiares, y íinya de los Corneé 
tas Ciui í l ianos bautizados, y dexefe de aprchenfioncs: 
¿-.rcone V . m d . lo inculco de ¡as vozes, y diículpcme el 
m m tiempo que me permitió íu curiofidad, pues la cor-
ra \: vedad de a bueka de Correo, es poco efpacio para 
ti U con el cuydado que fe debe eftas materias* N o he 
:iáo poner ios términos de !a Philofciia3 porque no 
cütnpiix con m i obediencia ocultar con íu giegueria 
lk t i : údad que V.md.mc ordena en la íuya : f ipla V .md . 
! > u :o por lo obediente, y foy , y (eré uemprc íu íeiví-
jeconocido üe rvo , que la befa los pies. 
¿./V. ¡D, Eugenio ^CtK-ue'^ 
de ¡a TarfaL 
